


































yang membutuhkan banyak sentuhan pendidikan.Dibutuhkan pemerataan
terhadapaksespendidikanagarsetiapwarganegaramemilikikesempatanyang
sama mengenyam pendidikan. Program pemerintah seperti SM3T
maupunprogramBinakawasanmenjadilangkastrategisyangdiambil.Meskipun




















prilaku sebelum sebuah kebijakan benar-benardilaksanakan.Pemerintah mungkin
memperkirakanbahwasebuahpaketpenguranganpajakakanmendapatresponpositif
darirakyat.Tetapi,hingga pemerintah mengumumkan pengurangan tersebutdan
mengukurdampaknya,parapengambilkebijakanharusselaluwaspadakarenaakibat
yangditimbulkankebijakantersebutbelumtentusesuaidenganperkiraansebelumnya.





mengintegrasikan pengalaman penerapan kebijakan dengan perbaikan kebijakan












































































































































, اتتتت NoTitle تتتت .






















































Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang
dilaksanakanolehpemerintah,baikPemerintahPusatmaupunPemerintahDaerah.Dalam































































pendidikan adalah kompetensilulusan,yaitu kemampuan yang dimilikilulusan.
Kompetensilulusandapatberupakemampuanyangdimilikilulusandicirikandengan
pengetahuan,keterampilandanperilakuyangdapatditampilkan.Lebihjauhdiungkap
Mardapibahwa usaha memperbaikikualitas pendidikan dapatditempuh melalui
peningkatankualitaspengajarandankualitasevaluasinya.Denganbegitu,setiapusaha


















































4.SOLUSIDALAM MENGATASIMASALAH PERLUASAN DAN PEMERATAAN
MEMPEROLEHPENDIDIKAN































































































اتتتت .NoTitle تتتت ,n.d.
